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1 L’opération de diagnostic archéologique réalisée à Venerque s’inscrit dans le cadre d’un
prochain  aménagement  d’un  lotissement  sur  plusieurs  terrains  situés  au  lieu-dit  la
Trinité. La prescription de ce diagnostic a été motivée par la proximité immédiate de la
nécropole  de  Loupsaout-La  Trinité,  découverte  dans  les  années 1950  lors  d’un
défoncement agricole à quelques centaines de mètres au nord-ouest de l’emprise (Müller,
1978). 
2 Cette reconnaissance archéologique portant sur une emprise de près de 4,50 ha a permis
l’ouverture de 182 sondages correspondant à environ 7,50 % de la surface. Ceux-ci ont
livré des résultats archéologiques très limités, avec la mise au jour d’une structure de
combustion à  galets  chauffés  et  de deux concentrations de mobiliers  céramiques qui
témoignent probablement de creusements dont les limites ne sont pas perceptibles. L’une
d’entre  elles,  chronologiquement  rattachée  à  la  Protohistoire  ancienne,  atteste  une
occupation  des  lieux  mal  définie  durant  cette  période.  Toutefois,  aucune  découverte
notable pouvant être mise en relation avec la nécropole protohistorique de Loupsaout-La
Trinité n’a été réalisée. 
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